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U N A D L S P U T A A F E Z N E L 1344 S U L « L I B E R D E 
T R I N I T A T E » D I R A I M O N D O L U L L O I N U N M S . 
I N E D I T O D E L S E C . X V ° 
II ms . XII . F . 3 . della Bibl ioteca Nazionale di Napol i e un codice 
car taceo del secolo X V , di m m . 280 x 210, con 56 c c , in pa r t e 
macch ia t e d ' u m i d i t a e in var io m o d o consumate e guaste , ma leggi-
bi l i . La scr i t tura e t onda , con rub r i che in rosso e capole t te re o rna te 
con fregi a p e n n a la p r ima del le qual i e dora ta con fregi colora t i , 
ma di rozza fa t tura: la legatura in pel le e ant ica , ma n o n coeva, con 
nel la p r ima guard ia un foglio in pe rgamena di un codice l i turgico del 
sec . X V con bel la iniziale e ricchi fregi, e n e i r u l t i m a u n paesaggio 
con caste l lo , acque d ' i n t o r n o e pesca tor i ; due altri fogli adorn i con 
le t tere e fregi min ia t i sono sovrappost i alla p r i m a e a lFu l t ima car ta 
del codice . Nel la p r i m a e 1'indice parz ia le di u n ' o p e r a con tenu ta fra 
le car te 1-52 r . , che appa re come scri t ta da un vescovo di Jaen , fatto 
p r ig ion ie ro dei Mor i , il quale « . . .vedendo yo assay de gli christiani 
cqui capt iv i , e pe r n o n sapere de lec tere ne sapere la fede gly chr i -
s t iani ; a lcuni judei m e r c a n t i , e m o r i , ins iemi con quel l i i n t r ando nel 
loco de la p re sone , in te r rogandogly de la nos t ra fe, e non s apendo 
r e sponde re , ogni d i , q u a n d o uno e quando un a l t ro , t o rnavano a la 
mala septa de gly mor i . Et io vedendo ques to , con lo a iu to de Dio 
m e s e m e a cercare de la bibia et a l t re sc r ip ture a questo necessar i i , 
secondo cqui d i r e m o . . . E per stare fermi ne la sancta fee de Yhesu 
Xpis to aduna i tu t to questo vo lume de l ibro» . Di questa opera , che e 
la t r aduz ione della Disputa del Bisbe de Jaen contra los Jueus sobre la 
fe cathblica di S. Pcdro Pascual , mi occupo in a l t ra sede . Dal la car ta 
52 v. alla 56 r. e aggiunta la scr i t tura che ci interessa, della qua le 
d i amo la t rascr iz ione , p r e m e t t e n d o uno s tudio sulla l ingua , che , 
c o m e quel la del testo p receden te , e in te ressan te per lo s tudio della 
l ingua le t te rar ia nelPI ta l ia mer id iona le nel secolo X V , vena ta come 
appa re di s t r ia ture d ia le t ta l i . 
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Non interessa qui se il fatto del la d isputa alla quale ha dato origi-
n e il l ibro del Lul lo sia s to r i camen te esa t to , se ve r amen te sia esisti to 
il savio m u s s u l m a n o A b r a y m Magaluf, gia cosi cr is t iano nel suo argo-
m e n t a r e , o se , ne l 1344, effe t t ivamente fossero a Fez u n cugino del 
Re del Por togal lo e Giovanni Gonzalez de Vi l ladares : dub i te re i 
senz 'a I t ro di tu t to questo sol tanto ne l l 'osservare quale razza di a rabo 
r ipor t i 1'autore del r accou to ; qui il m s . , che pu re e t e s t imone del la 
for tuna del Lul lo al la fine del Medioevo ne l lT ta l ia mer id iona l e , c ' in -
teressa solo come d o c u m e n t o l inguis t ico , e so l tan to sot to ques to 
p u n t o di vista lo vogl iamo cons idera re . 
II m s . h s i cu ramen te apografo; lo d imos t rano a lcuni errori di 
t rascr iz ione fatti d a l F a m a n u e n s e . Cosi alla r iga 16 (i r i fe r iment i sono 
fatti alla nos t ra edizione) e scr i t to : «lasso et incar ico sotto al d i t to 
suo figlyolo sotto p e n a de obed ienc ia» : dopo «incarico» la paro la 
«sotto» e sot tol ineata con p u n t i n i ad ind ica re 1'errore di t rascr iz ione; 
alle r ighe 187-88 il testo d ice : «E' pe r questo ch ia ramente fe moglyo-
re essere che la nos t ra , p rovando lo col nos t ro Al dove d ice»: a pa r t e 
1'errore di grafia «moglyore» per «miglyore», «Al», che si t rova in 
fine di r iga senza a lcun segno di abbrev iaz ione , sta a d imos t ra re che 
il copista si d iment ico di scr ivere al capoverso seguente il segui to 
della paro la «choran»; al le r ighe 194-96 e scr i t to : «Noi h a v e m o ben 
compreso tu t t i le paro le pe r voi n e son s tate d i t t e» , sa l tanto il p r o n o -
m e che deve legare la re la t iva alla p r inc ipa le ; al la r iga 212 il tes to 
dice l e t t e ra lmen te : «et in te rogare lo ha davanc i 1 'homini p o p u l i » , 
con la so t to l inea tura sotto «1 'homini», lasc iando inar t ico la ta la paro la 
seguen te , con u n secondo errore di d is t raz ione del copis ta . Altri 
errori di d i sa t tenz ione d e l l ' a m a n u e n s e sono: alle r ighe 116-17: «io ve 
voglyo mos t ra re e vero D io» , pe r «el vero»; il gia ci tato «moglyore» 
di r iga 188; a r iga 162 «psal lmista»; alla 170: «son necessar ie a cre-
drere a quelle chi v o r a n n o sa lva t ione», in cui o si pensa saltata u n a 
pasola , p . es. pe r sonc , o e erra ta la forma femmini le ; alla riga 200: 
«a la qual i pa ro le» , a l t ro er rore di pe r sona , non fac i lmente t rovabi le 
in u n autografo . 
* * * 
E ven iamo a lFesame della grafia. 
Gli esempi di grafia la t in izzante sono mol t i ; v e d i a m o n e a l c u n i : 
«Yhesu Xpis to» , e grafia c o m u n e , come «xpis t iani», m a tu t t av ia 
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1 Sull 'osci l lazione grafica c-q si veda: B. MIGLIORINI, Note sulla grafia italiana 
nel Rinascimento, nella riv. Studi di filologia italiana, XIII, 1955 , riprodotte in Studi 
Linguistici, Firenze, 1957 , p . 216. 
A II raddoppiamento -tt- dopo nasale si trova anche in testi poetici napoletani , 
dotti e popolareggianti , del '400 e '500; cfr. le voci pintto, distrintto, avintto, assuntto, 
santte, riportate da M. CONTI, Pietro Jacopo De Jennaro, Rime e Lettere, Bologna, 
1956 , p . C V I I . 
8 E ' dubbio che Ia -y postvocalica finale nel le voci verbali della I-a e Il-a perso-
na sia puramente grafica; vi si potrebbe vedere anche un ricordo della valore fonetico 
della -j- intervocal ica della desinenza dialettale -aje. 
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«chris t iani», 131 , 163; «et», 10, 18, ecc. lot ta con «e», pass . , con 
ne t ta p reva lenza della forma volgare; h a n n o la «h» e t imologica: «he-
res ia» , 73 ; «homo», 7, 56 , 60 , 95 , ecc . , e «homin i» , 2-3 , perd «omo», 
120; «humana» , 29 e 79; «honoravano» . 18; «hora», 26; le voci di 
avere: «hano» , 66 , 67; «Hanno» , 68; «hanome», 66; «havemo», 194; 
«havea», 12, 40 , e c c ; «havesse», 34 . Sono forme che r i speceh iano 
per il consonan t i smo le cor r i sponden t i la t ine : «placente», 172; «de-
c la ra re» , 112; «secreta», 111 , e «secreto», 114; «equal i», 104; «sequi-
re» , 124; «sequi to», 1 2 5 ; 1 «scr ipto», 6, «scripta» e «scr ip tura» , 8, m a 
«scri to», 183; «p rophe ta» , 14, 30 , e c c ; «substancia», 29; «conspet to» , 
19; «excel lente», 3 3 ; «psalmi», 108, e «psallmista», 162; «disputa t io-
ne» , 2 , 18; «condi t ione» , 57; «probat ioni» , 8 1 ; «representa t ione» , 
118-19, 122, e c c ; «salvat ione», 170; «gratie», 196; «servit io», 218; 
«cathol ica», 10, e come grafia analogica «Machometho», 182-83, 186; 
seguono n u m e r o s e le grafie con la conservazione del nesso la t ino -ct-: 
« t ractava», 9; «sancto», «sancta», «sancti», 10, 30, 34 , 36 , e c c ; 
«d i s t inc tamente» , 112 (veramente il testo ha «d i s t in t t amente») ; 2 «pic-
tu ra» , 158; «dep inc to» , 155 (ma e scr i t to «depint to») ; «facta», 2 , 22 , 
ma «fatta», 19 e «fatto», 132; «dicta», 1, «supradic ta» , 18, m a «di t to», 
1 1 , 16, 2 3 , e c c ; pe r grafia analogica si ha «tuct i», 1 1 , m a «tut t i», 24 , 
27, e c c ; «l ieterat i», 3 , 11-12; «necta», 137; «Mahomecto» , 140. 
/ in iz ia le e t rascr i t to pe r grafia dot ta conjvv «ynsula», 6; «ydol i» , 
147, 149, 162, 166; «ydolatr i» , 126, 128; «yo», 156, 157, 202; i med ia -
no in d i t tongo : «Mayorica», 7; z finale: «may», 62; « n o y » , 6 0 , 77, 111 , 
112, e c c , e «nuy», 130, ma «noi», 132, 194, e cosi «voi», 195 e 
«vui», 179, pero «luy», 160; le voci verbali della Il-a p l . del futuro 
ind ica t ivo : «adoreray», 86, 158; «troveray», 108; «faray», 153; «scri-
ve ray» , 154; «videray», 155; «diray», 157 . 3 Pure con ]ay e scr i t ta la 
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i che fa si l laba con la l iqu ida pala ta le a lveolare sonan te : «gly» 5 
25 , 46 , 58 , e c c ; «negly», 108; «consigly», 17; «meglyor», 176, 177, 
188; «voglyo», 116, 164, 202, e «voglya», 219; «piglya», 272; «mara-
veglyaro» , 32 , e «maraviglyose», 90; «figlyolo» e «figlyol», 7 1 , 7 3 , 
76 , 80 , 184; «figlyo», 76 , m a al p l . «fili», 1 9 1 , 2 0 6 . 1 
La gu t tu ra le sorda , facente s i l laba con a, o seguent i , e quasi sem-
pre t rascr i t ta ch: «morescha», 4; «a lchoran», 42 , e c c ; «pocho», 54 ; 
«boccha», 65 , ma «bocca», 108 e «significa», 5 . 5 
La s ibi lante sorda lunga h da ta con x: «dixe», 8, 39 , 4 1 , e c c ; 
«dixel i», 28 ; «dixero», 32 , 167, 194; «dixeno», 72; «baxo», 183; pero 
abb iamo a n c h e «lasso», 16; «lassare», 206 , 208; «venisse», 123 , che 
e la grafia del la s ib i lante sonora in «cossi», 58 , 102, 107, e c c ; pe r 
analogia con «dixe», c 'e «rispoxe», 46 , 5 3 , 87 , e c c . 6 
La pala ta le sorda e resa con c: «faca», 118; lo stesso segno e usa to 
per ind ica re la den ta le s ib i lante dopo c o n s o n a n t e : «sforcano», 5 5 , 
n o n c h e la stessa den ta le s ib i lan te lunga p r e c e d e n t e le vocal i a, o: 
«palaco», 2 3 ; « indr icando» , 40 ; «piaca», 199; «prophe t ica to» , 2 0 3 . 7 
L'esplosiva denta le sorda e resa con la co r r i sponden te pa la ta le con 
c, la cui p r o n u n c i a , in rea l ta , h quel la del la fricativa den ta le sorda : 
«presencia», 4, 3 1 ; «sciencia», 13 , 27; «obedienc ia» , 16; «substan-
cia», 28 ; « ignorancia» , 197; pe ro : «senca», 17, 100, 184, 192; la 
stessa grafia abb iamo per gli esiti dei suffisi -ante, -anti: «denanc i» , 
2, 20; «davanci» , 212; « inanci» , 185, 202; «anci» , 3 5 . 8 
Si t rova un caso di indec is ione grafica pe r 1'esito del la si l laba la-
t ina m e d i a n a -tio-, in « raxone» , 3 1 , «ra ione», 25 , 163, ma «ragione», 
75 , e c c ; un caso di grafia pe r sona le , se p u r n o n e u n errore di t ra -
4 Con q u e s t u l t i m a grafia il ms . si distacca comple tamente da quella usata da 
poeti e prosatori contemporanei o di poco posteriori; infatti per la palatale l inguale 
vengono usate le grafie gli (che e poi la normale accettata) , Igl, gl, gll, 11, l; cfr. 
COBTI, o. c , p . CXV, e n. 5 8 . 
5 Questa grafia dotta e poco c o m u n e nei poeti napoletani contemporanei , c o m e 
indice di suono gutturale; se ne trovano, tuttavia, esempi in Ciul iano Perleonio , Com-
pendio di sonecti el altre rime di varie texture intitulato Lo Perleone, di Giuliano Perleo-
nio, dicto Rustico Romano, Napol i , per Aiolfo de Cantono, da Milano, a di X de Martio 
MCCCCLXXXII , e nel D e Jennaro; cfr. MIGLIORINI, Note c i t . , p . 2 0 3 . 
8 La grafia -x-, che risponde anche e t imolog icamente a -ss- intervocal ico , e di 
uso c o m u n e ; cfr. ConTi, o. c, p . CXXVI. 
7 Era grafia adoperata in parole d'uso corrente, cfr. COHTI, O. C, p . CIX. 
8 E ' forma di grafia dotta; cfr. CORTI, O. C, pp. CVIII-CIX. 
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scr iz ione si ha in «dexciso», 79, ma rego la rmente «discesa», 89 , «de-
sciso», 191 ; «ascendere», 49; «resusci tare», 45 ; «rcsuscito», 48 ; «en-
scito>, 78 , e c c . 9 
* * * 
Pass iamo allo s tudio dei fcnomeni fonetici , no tando chc si r ipor -
t ano esempi solo di quell i che p resen tano var iant i dagli esiti n o r m a l i 
del la l ingua le t terar ia e d a n n o , qu ind i , u n colori to dia le t ta le al tes to . 
A si conserva ne l la H-a p l . del presente cong iun t ivo : «credat i» , 
164; nel la Hl-a s. del p resen te indica t ivo si ha un escmpio in cui si 
m u t a in e: «t rove», 1 9 8 . 1 0 
E lungo si m a n t i e n e ne l prefisso de-: «demostrarse», 50; «depin-
gere», 154; «des t ruero», 205-206, ma po t rebbe anche t rat tars i di 
forme la t ineggiant i ; si conserva Ye lunga radica le di «devete», 1, 9 1 , 
e c c , che tu t tav ia in «doveti», 95 , si al l inea alla forma l e t t e r a r i a ; 1 1 si 
conserva p u r e in «lege», 181 , che presenta anche 1'esito in -i-, «lige», 
180, il qua le si ha pu re in «vinne», 49 , Il-a s. perf. ind ica t ivo , e in 
«hav i ranno» , 208 , dove la e l unga appar t i ene alla rad ice verba le . 
La e b reve non d i t tonga m a i : 1 2 « tene», 76; «mei», 67; «pedi» , 68 , 
e c c ; si conserva ne l prefisso re-: «respostc», 54; «representaz ione» , 
151 ; «recevut i» , 153; «recordar isse», 160, e c c , ma , come per il p re -
fisso de- puo trat tars i di forma la t ineggiante . In posiz ione m e d i a n a 
ton ica m u t a in i: «sapite», 1, 9 1 , 95 , 110, ma «sapere», 38 , che ap -
pa re d'influsso le t te ra r io ; «oderi t i» , 55 : «havite», 196; perb «dovet i» , 
95 . In posiz ionc m e d i a n a a tona si conscrva ncl la Ill-a s. e p l . dcl fu-
9 Di solito Loise dc Rosa, il De Jennaro e il Galeota per la sibilante palatale ri-
]>ortano Ia grafia s; cfr. SAVJ LOPEZ, Appunti di napolclano antico, in Zeitsc/ir. f. roin. 
Phil., X X X , 1906, p. 44; CORTI, O. C , p. CXl; F . FI.AMINI, Fr. Galeota e il suo canzo-
niere, in G. S. L. I., X X . 1892 , 66 , 25 . 
1 0 II fenomeno si deve aHidcnti f icazione neU'anticu dialetto napoletano del pre-
scnte indicativo e congiuntivo; cfr. FINZI, Contributo alla sintassi dei dialetti italiani, 
in Sludi Romanzi, XI , 1914, pp. 55 segg. , e CORTI, o. C, p. CLXI. 
" Si assiste qui ad un fenomeno di adeguamento fonetico ai model l i letterari 
toscani; suH'argomento vedi FR. TORRACA, Lirici napoletani del sec. XIV, in Studi di 
storia letteraria napoletana, Livorno, 1884, pp. 227-61; F . FI.AMINI, Gli imitatori della 
lirica di Dantc e del Dolce Stil Novo, in Studi di storia lelteraria, Livorno, 1895; id. La 
lirica toscana del Rinascimento antcriore ai tempi del. Magnifico, in Ann. Scuola Nor-
male Sup. di Pisa, 1891 , pp. 3 9 2 , segg. 
1 2 Nei testi poctici la dittongazione e piu frequcnte della sempl ice conservazione. 
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tu ro ind iea t ivo del verbo essere: «sera», 6 3 , 106, 109, e c c ; «seremo», 
133 , 205; «seranno» , 202. Si conserva in pos iz ione finale a tona ne l la 
II-a s. congiunt ivo p resen te : «tu mirasse», 160; «se tu havesse», 152; 
e del cond iz iona le : «te recordar i sse» , 1 6 0 ; 1 8 si m u t a in i ne l la Hl-a s. 
imperfe t to cong iun t ivo : « c h e l d i o donass i a u n i » , 6 3 , 1 4 ma «morisse», 
6 1 ; ne l la I l l -a s. del p resen te del cond iz iona le : «venerebi» , «parere-
bi» , «poterebi» , 6 1 , 6 3 , 7 3 , 1 6 nel n u m e r a l e «mill i», 2 2 ; 1 6 ne l la forma 
femm. sing. «qual i» , 147, ne l p r o n o m e rela t ivo di persona e di cosa 
«chi», 105, 149, 162, 170, e c c , di cui pero si p r e sen t ano mol t e forme 
regolar i «che», pass . ; si m u t a pu re in i una e secondar ia in «provi-
r6» , 94-95. 
L a i l unga in si l laba iniziale ton ica si m u t a in e: « lengua», 4; 
«vergene», 34 , 176, 186, pero «Maria Vi rg ine» , 185, cer to pe r influsso 
ecclesiast ico; lo stesso fznomeno si h a ne lLar t ico lo de t e rmina to : «el», 
9, 1 1 , e c c , pe ro «il», 56 . Si conserva in «di t to», pass . , «di t te» , 196, 
ne l compos to «benedi t t i» , 193; «confirma», 65 ; «misso», 140; «facis-
se», 17, che cont ras ta con «facesse», 2 1 , «apparese», 173 . In posiz io-
ne a tona i lunga si m a n t i e n e in : «affirmavano», 37 ; «insignero», 144, 
se n o n si t ra t ta di grafia la t ineggian te , m e n t r e si m u t a in e ne l le 
forme n o n con t ra t t e del la Il l-a s. futuro ind ica t ivo : «venera», 205 , 
2 1 1 ; «finera», 214. 
La i breve in si l laba m e d i a n a , sia p ro ton ica che pos ton ica , passa 
ad e ch iusa : «vergene», 34 , 176, 186; «maraveglyaro» , 32 , pero «ma-
rav ig lyaro» , 90; «oderi t i» , 55 ; « incon tenen te» , 80. In posiz ione finale 
di ve rbo si m u t a in e in «dice», Il-a s. p resen te ind ica t ivo , 39 , 5 3 ; lo 
stesso avv iene ne l le forme proc l i t i che del p r o n o m e persona le : «se», 
5 5 ; «ve», 6 8 , 116; si m a n t i e n e nel la Hl-a s. dei perfet t i de lL ind ica t i -
vo: «ebbi», 48 ; «fe"cili», 57; «conobi» , 80; nel la Il-a p l . ind ica t ivo 
p resen te : «dovet i» , 95 ; «sapit i», 170; nel la H-a p l . futuro ind ica t ivo : 
«oderi t i» , 55 ; ne l la H-a p l . p resen te cong iun t ivo : «credat i» , 1 6 4 . 1 7 
" II f e n o m e n o e dovuto , da una parte, alla gia notata identif icazione nel dialetto 
napoletano del presente indicat ivo e congiunt ivo , dalTaltra, aU'oscil lazione tra le 
forme -ame\-ami del congiunt ivo . 
1 4 Cfr. le forme divirissi e pagarissi in MAZZATINTI e IVB, Rimatori napoletani del 
qualtrocento, Caserta, 1885, rispettivamente in 5 b, 30 e 147 , 12 . 
1 8 Altri esempi della osci l lazionc -ej-i finali nella coniugazione napoletana. 
" La forma milli s ' incontra anche in Amori de Joan Francetco Carazolo, a cura 
di Hier. Carbene, Neapol i , M D V I , IX, v. 15 . 
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La o breve ton ica non d i t tonga se non per influsso le t te rar io : 
«bono» , «bona», «bone», 75 , 136, 169, 175; «core», 97 , 158, m a 
«cuor» , 156; «foco», 174; «for», 180; «more» , «mora», voci verba l i , 
4 5 , 6 3 , 102; «homo», 7, 56 , e c c , e «homin i» , 93 ; «vol», 4 3 , 89, 
139, e «vo '» , 93 ; «soi», 25 , ma «suoi», 2 , 50 ; «po», 45 , 1 7 1 , ina 
«puo», 1 1 2 . 1 8 
La o lunga e breve nei monosi l labi ta lvol ta per innovaz ione dia-
le t ta le m u t a in u, ma sono piii numeros i gli csempi della forma 
le t terar ia con la conservazione: «nuy», 130, pero «noy», 60, 77 , 1 1 1 , 
112, e c c ; «vui», 95 , 164, 179, ma «voi», 195; «pui», 130, 179; c 'e 
un solo esempio di m u t a m e n t o in sillaba iniziale in «pruvo», 42 . In 
posiz ione finale da p receden te posizione med iana si conserva in 
«como», 137, 138, 166, ma «come» pass . 
U lunga ton ica si conserva in sillaba iniziale: «mul to» , «mul tc» , 
107, 176, 196; « m u n d o » , 96, 117, forse per influsso la t ino . 
U breve ton ica si m a n t i e n e in «tuo», 156, 157; in «sua», 154, ma 
«soe», 1 1 ; la conservaz ione dev 'essere d'influsso le t te rar io , pe rche 
t rov iamo n o r m a l m e n t e «doi», 85 ; «adonque» , 60, 102; «fo», Ill-a s. 
perfet to ind ica t ivo di essere, 22 , 62. In posizione a tona si conserva in 
«cussi», 119, con t ro «cossi», 58 , 102, 107, ecc. La conservaz ione si 
deve anche a forme la t in izzant i in «supradi t to», «supradic ta» , «su-
prad i t e» , 18, 52 , 8 1 ; «profundamente» , 9; «vulgare», 43 ; «populo» , 
«popul i» , 212 , 214; in «spir i tu», 34 , 76, 78 , e in « immacula ta» , 210 
gioca a n c h e l ' influsso rel igioso. 
II d i t tongo au in posiz ione iniziale a tona si r iduce a o: «odcndo» , 
52; «oderi t i» , 55 . 
Poc he osservazioni son da farc per il consonan t i smo . 
II nesso la t ino ct passa n o r m a l m c n t c a tt: «tut t i» , 26, 47 : «fatta», 
19; «di t to», 1 1 , 16, 2 3 , 39 , e c c ; le grafie «dicta», 1, «dicto», 15, 
«suprad ic ta» , 18, sono ev iden t emen te la t ineggiant i . 
La l iquida r in te rvoca l ica si m a n t i e n e . anchc q u a n d o cade nel le 
voci le t terar ie del ve rbo morire: «more», 45 , 102; «mora» , 63 . 
" Si tratta di fcnomeni di conservazione di esiti dialettali , che si a l lontanano 
dai model l i letterari toscani , i quali , invece , facevano sentire il loro infiusso nella 
poesia . 
1 8 C o m e per Ia e, il d i t tongamento , chc e fenomeno toscano, avviene piu fre-
q u e n t e m e n t e nei componiment i poetici . 
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T~Hf + vocale o cade : «ra ione», 25 , 163 , o si m u t a nel la s ib i lante 
sorda , resa graf icamente con x: « raxone», 3 1 ; ma n o n m a n c a 1'esito 
n o r m a l e le t te rar io : «ragione», 1 8 0 . 1 9 
vocale si palatal izza in «tegno», 169. 
L-f-jv—r" vocale n o n presen ta palata l izzazione in «fili», 192 e 2 0 6 , 2 0 
che avv iene invece r ego la rmen te in «figlyo», «figlyolo», 7 1 , 7 3 , 76 , 
80; «consiglyo», 17; «miglyor», 176, 177, 188; «voglyo», 116, 164, 
ecc . ; «piglya», 172; «maraveglyaro», 32 e «maraviglyose», 90 , dove 
la grafia stessa sta ad ind ica re il f enomeno ; la pala ta l izzazione ondeg-
gia nel la forma de lPar t ico lo p l . masch i le «gly», 25 , e c c , e «li», 2 , 
e c c , m e n t r e m a n c a nel la forma a tona del p r o n o m e di Il l-a pe r s . 
s ing. «li», 35 . 
Anche i f enomen i acc identa l i sono mol to r ido t t i . 
4 b b i a m o casi di ass imilazione in «maraveglyaro», 32 , in «mara-
viglyose», 90 , pe r il voca l i smo, e in «arboro», 174, pe r il consonan -
t i smo; di epentes i dovu ta a inserz ione di nasa le in «ensci to», 78; di 
meta tes i in « indr ie to» , 59-60; di s incope di vocale i n t e r consonan t i c a 
in «dr icando», 40 e in «adoprano» , 113, m e n t r e la vocale sussiste , 
con t ro l 'uso le t te ra r io , ne l le voci del futuro ind ica t ivo : « a n d e r a n n o » , 
113 e «vederanno» , 114. La v in tevocal ica cade c o n s t a n t e m e n t e ne l la 
Il-a s. e p l . d e i r i m p e r f e t t o ind ica t ivo : «parea», 7; «legea», 24; 
«dicea», 25 , 28; «havea», 40; «convenia» , 3 5 ; «sapeano», 26; «venia-
n o » , 126. Non numeros i i casi di apocope : «fe'» (fecit), 18, 34; «fe» 
('fide), 3 , 10, 2 1 ; «po '» , 60, 122, ma «pui», 130, 179; «crea tor» , 3 3 , 
«son», pass . ; « in tendol» , 55 ; «hom», 60; «vol», 89 , ecc . 
* * * 
I fenomeni morfologici sono interessant i in q u a n t o , anch ' e s s i , r i -
velatori di quel la pa t ina diale t ta le c della sovras t ru t tura la t ineggiante 
dal le quali 1'autore o lo scriba non h a n n o saputo l iberars i . Na tura l -
m e n t e , a n c h e qu i , ci l imi t i amo ad ind icare solo i f enomeni piu sig-
nificativi. 
1 9 Raione mi pare, pero, grafia errata, perche l 'assibilazione di t-\-y e caratteris-
tica dei dialetti meridionali; cfr. I . IORDAN, Lat. cj und tj in Suditalienischen, in 
Zeitschr.f. rom. Phil., X L I I , 1922 , pp . 516-60 e 641-85 . 
3 0 Forse b forma lat ineggiante. 
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L 'uso delLar t icolo i nde t e rmina to maschi le r ivela due casi di di -
scos tamento da lPuso le t te rar io : «uno amico» , 153, e «un spechio» , 
117, questo secondo cont ro un adeguamen to a lPuso in «uno spechio» , 
120. L 'uso deLTarticolo de te rmina to maschi le invece ondeggia , da-
vant i a paro le in iz iant i per consonan te , t ra le forme «il» ed «el», che 
sono le p iu usa te , e «lo», tu t te a b b o n d a n t e m e n t e a t tes ta te , eon la 
t endenza dia le t ta le ad adopera re la p r ima davant i ad s impura : «del 
Spi r i tu Sanc to» , 66 , 108, 148; «del spechio»; nel p lura le n o n e a t te -
stata la forma le t terar ia «i», men t r e vive di vita fiorida la forma «li»: 
«li can i» , 66; «li m o r i » , 72 , 133, 166, 199; «li a l faquini» , 82; «li 
xp is t ian i» , 134, 161 ; «li nostr i pecca t i» , 179; «li p rophe t i» , 2 0 1 ; ac -
can to le fiorisce anche la forma «gly»: «gly mor i» , 46; «gly xp is t ian i» , 
87 , 181 ; «negly psa lmi» , 108; «gly piccol i» , 58; «gly qual i» , 25 ; la 
forma preva le ne lLuso davant i a lLaggett ivo possessivo: «gly mei 
ossa», 67; «gly mei ped i» , 68 ; «gly suoi apostol i» , 127; ma «li suoi 
savi», 2, e «li suoi propr i j ochi» , 115. Davant i a p lura le di paro le 
in iz iant i con vocale 1'articolo de te rmina to si aposrrofa: «1 'animali», 
56; «1 'homini», 209; «1'altri», 69, 82 . L 'agglu t inaz ione con prepos i -
zione puo o n o avveni re , senza che si veda una regola: «a l i» , 128, 
163; «alli», 24 , 36 , 50; «alla», 113, 208; «del», 37, 66, 122; «de la», 
9, 10; «de le», 2 0 1 ; «de 1'alto», 5 1 ; «nel», 70, 118, «nela», 22 , 119, 
218; «negly», 108; «nelle», 11 ; «in le», 207; «ne l i», 23 ; «ne la», 106, 
127, 191; «ne le», 24; «col», 170; «con l i» , 115. Si h a u n caso di 
sos tant ivo non ar t icola to in una ci tazione dai Salmi , «Propheta ve 
m a n d e r o » , 109, che h a tu t t a 1'aria di essere un calco l a t i n o . 2 1 
Per quan to r iguarda i sostant ivi non m a n c a n o a lcune par t ico la r i ta . 
L ' a l t e rnanza del le forme «figlyolo», 76, 80, e «figlyo», 76 , 9 3 , c o m e 
quel la del le forme «savio», 20, 158, e «sagio», 80, sembra dovu ta ad 
influsso le t terar io pe r la seconda di essa. Piii in teressant i sono a l cune 
forme di p lu ra lc del sos tant ivo «mano»: «nelle soe m a n o » , 11 ; «ne le 
m a n o » , 24; «le mie m a n o » , 67 , in cui il sostant ivo appa re indec l ina -
b i l e ; 2 2 a lcun i p lu ra l i in -e di paro le fammini l i che al s ingolare t e rmi -
n a n o con la stessa vocale : «con belle r axone» , 3 1 ; «havemo ben 
1 1 C o m e si vede , mancano comple tamente esempi di raddoppiamento sintatt ico 
del l 'articolo, frequente, invece , in poesia; per altri casi dt raddoppiamenti sintattici 
cfr. la nostra nota 3 1 . 
s a E ' di uso comune; cfr. Coart, o. c, p. CXLVII. 
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compreso tu t t i le paro le e rag ione» , 194-95; «le s imi l i tud ine» , 1 7 0 ; 2 S 
ad un er rore d e H ' a m a n u e n s e si pensa , per 1'unicita del caso, al p lu -
rale masch i le in -e in «li havere nos t r i» , 206 , se non e da collegarsi 
agli esempi p receden t i o se e stato sent i to come indec l inab i le pe r la 
sua essenza di ve rbo , sia pu re sos tant iva to . II p lura le delle pa ro le 
uscent i in -io a tono e ta lvol ta - i , p iu spesso - i j : «savi», 2, 3 1 , e c c ; 
«savij», 25 ; «evangeli j», 112; «propri j», 115, ma si t ra t ta ne l secondo 
caso di preziosismi grafici. In «gly miei ossa», 67, si vede un resto di 
p lura le n e u t r o l a t ino , che non b del d i a l e t t o . 2 1 
Piu conspicu i sono gli esiti del p lu ra le femmini le in -i di paro le 
uscent i in -a al s ingolare : «li qual paro le in tes i» , 37-38; «le vene del 
core son p ieni de sangue» , 97-98; «ha fatte maraviglyose cose in nel i 
quali e Dio» , 90 -91 ; «tutt i li gent i e rano ydola t r i» , 125; «fugiranno a 
li alti m o n t a g n i . 207; «finera in bon i oper i» , 214-215; «fra nuy mor i 
e li chr is t iani sono a lcuni op in ion i tra li quali so lamente ne diro u n a » , 
130-32; «tutti t re cose m a n c a n o e tu t t e tre son necessar ie» , 9 9 . 2 5 
Per 1'aggettivo son da no ta re i f rancesismi: «forte» nel significato 
di difficile: «non e p iu forte a credere al Padre nos t ro» , 173; «grosse», 
per ignoran t i , in: «son resposte de pe r sone grosse», 54 , e il super la t i -
vo perifrast ico: «multo veri ta g rande» , 107. 
Nella morfologia dei p r o n o m i vediami «lui» per «egli» nel sog-
get to , r iferito a persona : «per cio che lui t ene sp i r i tu de D io» , 76-77; 
«lui e c rea tore» , 1 0 3 ; 2 6 ne l re lat ivo si t rovano a m b e d u e le forme «el 
quale» e «chi», forma dia le t ta le del le t terar io «che»: «1'Alchoran el 
qua le Machome tho ha scr i to», 182; «Yhesu Xpis to el quale e figlyo-
2 3 N o n mancano esempi , che sembrano resti di un neutro plurale, in poesia: sue 
lode, De Jennaro, XXXII , 7 3 ; tue sagre alte costume, id . , L X X X I , 9 ; soi sacre costume, 
id . , XCV, 1 2 ; delli toi costume, id . , XCIV, 1 8 ; cfr. CORTI, o. C, CXLVIII. 
8 4 Si ha un altro esempio d'uso letterario: per lla languide ossa, in D e Jennaro, 
Lettere, III, 1 0 . 
2 5 Sembra un tratto calabrese, che non si riscontra nei poeti contemporanei ; cfr. 
HOHLFS, Historisdie Grammatik der italienisdien Sprache und ihrer Mundarten, II, p . 4 1 . 
2 9 Era piu c o m u n e l'uso di illo ed esso; cfr. MUSSAFIA, Ein neapolitanisches Regi-
men Sanitatis, in Mittheil. aus rom. Handschriften, 1, pubbl . in Sitzungsberichte d. 
phil. hist. Kl. d. K. Akad. d. fVissenschaften, CVI, Wien , 1 8 8 4 , p . 4 0 ; SAVJ LOPKZ, 
Appunti di napoletano antico, in Zeitsch. f. rom. Phil., X X X , 1 9 0 6 , p . 3 5 ; C . MERLO, 
Dei continuatori del lat. ille in alcuni dialetti deWItalia centro-meridionaie, in ib., 
X X X , pp. 4 4 0 - 4 4 2 . La forma lui e frequente nel De Jennaro: si veda , p. c s . , IX, 6 1 ; 
XXIX, 4 , ecc . 
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*' Era forma allora molto estesa, che non aveva ancora ceduto di fronte alla m o -
derna forma -ette; cfr. CAIX, Sul perfetto debole romanzo, in Giorn. d. Filologia Ro' 
manza, I, 1 8 7 8 , pp . 2 2 9 - 3 2 ; D ' O V I D I O , Ancora del perfetto debok, in ib., II, 1 8 7 9 , pp. 
6 3 - 6 5 ; CORTI, o. c , p . CLXIl; il ROHLFS, o. c , H , pp . 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 8 - 6 9 , non pare che 
abbia messo chiaramente in luce il persistere, di allora, della forma debole nei con-
fronti della moderna forte. 
lo» , 183; «Maria Vergene la qua l e . . . » , 185; «Yhesu Xpis to lo qua l 
e desciso», 190; «amico mio il quale yo amava» , 156; «creatura la 
qua l Dio creo» , 177; «per bocca del Spiri tu Sancto qual d i i e » ; 108; 
«e a quel l i chi present i e rano» , 116; «quelli chi adorano ydol i» , 162; 
«Yhesii Xpis to chi e Dio et h o m o » , 143; «a quel le chi vo ranno sal 
ya t ione» , 170; «savio chi se t rove», 198; «evangelij chi son suoi fili», 
192; « iudichera il Messias chi gly Jude i sperano» , 211 ; «e quel lo chi 
male p e n e r a pe r s empre» , 216; «non m a n c a n o tut tavia esempi del la 
forma le t terar ia : «che son p ien i de sangue», 97; «quelli che fanno 
ydo l i» , 148. 
Non sono mol te le forme verbal i da no ta re , ma quasi tu t te h a n n o 
cara t te re popo la r e . La p r i m a persona p lura le de l I ' indica l ivo p resen te 
ha le forme in -amo, -emo, -imo, r ifat te sulla III-a s ingolare : «reputa-
mo» , 198; «havemo», 178; « tenemo», 182, 209; «credemo» e «dice-
m o » , 138; «sapemo», 132; «legemo», 77, 88; «facimo», 133 , 196; pe r 
la H-a p l . si osserva la forma conservat iva «dicit i», 179; per la IH-a 
p l . « teneno» , 180, r ifat to sulla IH-a s ingolare; «diceno», 75 , 87 , 99 , 
ma «dicano», 54 , se non e u n errore di grafia, e «dicono», 88 , 106, 
forma le t terar ia . L ' imper fe t to de lTindica t ivo presenta le forme «yo 
amava» , 176, per la I-a s., e «possiva», 87, per la IH-a s. II perfe t to 
ind ica t ivo prescnta pe r la IH-a s. la forma sigmatica «volse», 17, 49 , 
e u n . m o r i o » , 218 , un ico res iduo della forma dialet ta le del perfet to 
d e b o l e ; " a «d ixeno», 72, 146, per la Ill-a p l . , forma ev iden t emen te 
rifat ta sulla co r r i sponden te s ingolare , si con t r appone «dixero», 32 , 
167, 194; si osservano a n c h e le forme regolar i «concedereno» e «con-
co rda rono» , 69 , cont ro la dot ta «maraveglyaro», 32 . II futuro conser -
va ne l la Il l-a s. e p l . la vocale tonica del l ' inf ini to p re sen t e : «venera» , 
2 0 5 , 2 1 1 , 213 ; «havira», 215 , e «hav i ranno» , 208; si not i la forma 
perifrast ica del futuro «interrogare lo ha» , 212. Nel cong iun t ivo p r e -
sen te , Il-a p l . no t i amo u n «credat i» , 164, forma paral le la a quel la 
no t a t a ne l la I-a p l . de l l ' ind ica t ivo p resen te ; pe r 1' imperfetto, Ill-a p l . 
si ha la forma «possissero», 58 , che , con quel le del condiz iona le p re -
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sen te Il-a s. «te recordar i sse» , 160, e Ill-a s. e p l . «venerebi» , 6 1 , 
«poterebbi» , 6 3 , «parerebi» , 6 1 , 73 , «serebi» e «serebino», 85 , sono 
di schiet ta forma p o p o l a r e ; 2 8 dubb ia , i nvece , e la forma «poria», 181 , 
che n o n a p p a r e n d o mer id iona le po t r ebbe considerars i dot ta . Sono 
infine da no ta re due forme popo la r i del par t ic ip io passato debole 
«pa tu to» , .37 , e «ensci to», 7 9 . 2 9 
Rispecch iano un uso popo la r e gli avverbi e locuzioni avverbia l i : 
«alli», 25 , pe r «11»; «secondo che», 35 , pe r «perche» o «poiche»; «per 
cer to», 37 , sost i tut ivo di «cer tamente» ; «pr imo», 45 , per «pr ima»; 
«adonque» , 60 , 102, pe r «dunque» ; «da fora», 155, e forse a n c h e «in 
q u e s t ' h o r a » , 26 , pe r «allora»; s e m b r a n o , invece , d 'uso dot to «forte», 
nel la locuz ione «forte se maraveg lya ro» , 3 1 , res iduo cer to d ' epoca 
ang io ina , da col locare v ic ino alla frase «non e p iu forte a c redere» , 
173, e « incon tenen te» , 80 , 212, per «subi to», d ' influsso l a t inegg ian te . 
La prepOsizione «in» si p resen ta , come d 'uso c o m u n e in mss . m e -
dieval i , a c c o m p a g n a t a dal la co r r i sponden t e prepos iz ione compos ta 
ar t icola ta : «in nel p r inc tp io» , 105; «in ne la fine», 106; «in ne l par -
to» , 185; «in nel qua le» , 118; «in n e la t e r ra» , 90 , 119, 127, 191 ; 
«in nel m u n d o » , 2 1 1 ; «in nel i qua l i» , 90 . 
A lcune pa ro le adope ra t e d a l l ' a u t o r e r ive lano le sue p reoccupaz io -
ni dot te ; si t ra t ta di cu l t i smi , in genere di la t in ismi o preziosismi 
morfologici e di qua lche influsso francese, gia no ta t i pe ra l t ro , sot to 
al tr i aspe t t i . Tal i si p r e sen t ano : «ynsula» , 6; «Mayorica», 7; «evange-
l io» , 132; «conosc imen to» , 126, pe r «conoscenza»; « lavamento» , 132-
133, 135, 136, pe r «abluzione»; «proba t ion i» , 8 1 , pe r «prove»; «re, 
p resen ta t ione» , 118; «salvat ione», 170; «lige», 180 e «lege», 181 , pe r 
«rel igione»; «na tura le» , 6, pe r «nat ivo», che h d ' influsso cas t ig l iano; 
«fratello consobr ino» , 20 ; 1'aggettivo «sacrat iss ima», 34 , de t to di 
Maria Verg ine , e qu ind i d ' influsso eccles ias t ico; «grosse», 54 , pe r 
«sciocche, i gno ran t i» , d ' influsso francese, come «forte», avverb io e 
2 8 Sono forme che si ricollegano al f enomeno diffuso nel lTtal ia meridionale del 
passaggio del piuccheperfetto indicatico al condizionale; cfr. ROHLFS, O. C, I I , pp . 
3 9 7 - 9 8 . 
2 9 Per questa forina cfr. ROHLFS, O. C, I I , p . 4 2 ; prima di lui la studiarono, m a 
solo nel dialetto moderno , F. WENTRUP, Beitrdge zur Kenntnis der neapolitanisdien 
Mundart, Wittenberg, 1 8 9 5 ; J . SUBAK, Die Konjugation im Neapolitanisdien, W i e n , 
1 8 9 7 ; e, con piu vasta v is ione geografica, lo ZIMMERMANN, Zum -utus Partizip im Ro-
manisdien, in Zeitsdir. f. rom. Phil., X X V I I I , 1 9 0 4 , p . 9 7 . 
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agge t t ivo , 31 e 173; «chiavat i», 78, per « inchiodal i» ; «perpe lua le» , 
110, pe r «eterno»; «strano», 208, per «straniero»; «allegata», 1 6 1 , 
pe r «r ipor ta ta» , «gia scr i t ta»; «nul la», 25 e «n iuna» , 17, 171 , per 
«nessuna»; «al legava», 30 , pe r «portava»; «adoprano , 113, per «ope-
r a n o » ; «inferire», 1 8 1 , pe r «dedurre» ; «brulera», 118, di eredi ta an -
gioina; «amira t i» , 46 e 72 , pe r «meravigl iat i» , «scandalizzat i»; con t ra 
se stessi , 62 , e «nan te» , 123, che sanno di cur ia le , ecc . 
Unica forma popo la re e «pignata», 137, che pare usata pe r dare 
efficacia dras t ica a un pa ragonc . 
* * * 
Lo s tudio della sintassi me t t e in evidenza due fatti , in appa renza 
con t ras tan t i : u n aspet to popo la re dello stile e un uso di p roced imen t i 
s in ta t t ic i p ropr i del lo sti le do t to , la t ineggiante o d'influsso ecclesia-
s t ico . Esamin i amo l i , p r ima di g iudicar l i . 
Non so se si debba r i t enere di p roced imen to s intat t ico popo la re u n 
per iodo non solo i ncomple to ma a n c h e anaco lu t i co : «Et t e n e n d o l o el 
d i t to Re nel le soe m a n o inseme con tuc t i suoi l ic tera t i , t ra li qual i 
havea u n ch iamato A b r a y m Magaluf, il quale era sopra tu t t i fontana 
di a l ta sc iencia t e n u t o , e r epu ta to per lo Re come a pad re e pe r lo 
c o m u n e vulgo per p r o p h e t a » , 10-14; ce r t amen te , pe ro , n o n e pa r t i co -
lare del lo sti le dot to l ' uso p leonas t ico del p r o n o m e «ne» in: «e de 
ques ta sua sancta venu ta se n e ha sequi to grande u t i l i t a» , 124-125; 
«sono a lcun i op in ion i t ra li qual i so lamen te ve n e diro u n a » , 131-132. 
Altr i esempi di p l eonasmo si r i scon t rano in frasi come : «Libro de 
Tr in i t a , el qua le l ibro era sc r ip to» , 5-6, in cui e p leonas t i ca la paro la 
«libro» usa ta dopo il p r o n o m e re la t ivo ; «Yhesii Xpis to dopo de t re di 
resusc i to» , 44 , dove il p l eonasmo si r i scont ra ne lLuso dia le t ta le del la 
p repos iz ione «de»; p leonas t ico e tu t to 1 'andamento de l la frase «la 
qua l cosa n o n e cossi che la vera» , 142, pe r dire s empl i cemen te «la 
qua l cosa n o n e vera»; p leonas t ica infine b 1 ' introduzione della frase 
espl icat iva del t ipo : «che tan to significa», 5; «che t an to vol d i re co-
m e » , 139; «che t an to vol d i re c o m o » , 166. Riflette u n uso popo la re il 
c a m b i a m e n t o della pe r sona alla quale ci si r ivolge d i r e t t amen te ne l 
d iscorso: «Et devete sapire che Idio e vera Tr in i ta ; e questo t roveray 
ne l nos t ro A lcho ran» , 91-92; oppu re l 'uso di cong iunz ione n o n ad o -
pera ta ne l le forma dot ta : « l 'una senca li doi no vale e m a n c o li doi 
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s e n c a T u n a » , 100-101; o l 'uso di avverbi e locuzioni avverbial i p r ed i -
le t te dal popo lo : «Adonque p o ' che Yhesu Xpis to» , 66, e «adonque 
cossi e del c rea tore» , 102; «se tu t t i t re cose m a n c a n o tan to pegio» , 
109; «le d i t te cose significano Tr in i t a con tu t to che sia a noy secre ta» , 
110-111. Popola re pe r il pa ragone h il seguente pe r iodo : «e questo e 
na tu ra le e b o n o , pe rche il l avamen to nos t ro e tale como quel lo de la 
p igna ta , la qua le e nec ta da fora et b ru t ta den t ro» , 136-138. Popo la re , 
e n o n necessa r i amen te di influsso cast igl iano, e la frase: «a te r epu-
t amo essere il p iu discreto e savio m o r o » , 197-98; forse lo e a n c h e la 
sost i tuzione del sos tant ivo con el verbo co r r i sponden te : «venne al 
mor i r e» , 15. La popolar i t a del la frase h da ta dal la forma verbale : «e 
tal fiata n o n te recordar isse de luy se la sua figura n o n mirasse» , 
159-160, in cui lo stile e ravviva to da l l ' i pe rba to della pro tas i ; o 
da l l ' uso d e l P a n a c o l u t o : «In quel lo che li xp is t ian i d i ceno , lo d iceno 
bona rag ione» , 74-75; o nel caso di r ipe t iz ione del sogget to , che , in 
questo esempio , rasenta 1 'anacoluto: «Dopo el Re , leggendo el Re nel 
d i t to l ib ro , d icea» , 70; o, infine, nei casi di cos t ruzione a senso: 
«Yhesu Xpis to v e n n e in ne la te r ra , il quale con gly apostol i de t te ro 
a conoscere a li di t t i ydola t r i el c rea to re» , 126-28; «te p r egh i amo te 
piaca dec larare se noi li m o r i e la nos t ra lege h m u l t o d u r a t u r a » , 
199-200. Frase popo la re h «e questo a v e n i m e n t o e s tato a la t e r ra» , 
123, con u n a cos t ruz ione s in ta t t ica inus i ta ta pe r significare «e succes-
so in t e r ra» . 
Appa r t engono anche a forme popola r i l 'uso di prepos iz ioni diver-
so dal n o r m a l e : «denanci a u n fratello consobr ino . . . e de u n n o t a r o » , 
20 -21 , con t ro «denanci el Re», 2, che riflette la cos t ruzione la t ina ; 
l 'uso encl i t ico del p r o n o m e ogget to: «dixeli in subs tanc ia» , 28 ; «in-
tendo l p rovare» , 55 ; «dicoti che pa re reb i Idio essere pa r t e» , 6 1 ; «e li 
a l faquini e tu t t i l ' a l t r i savi mor i t ener lo in g rande e r rore» , 82; «che 
faray tu pe r havere lo in tua memor ia?» , 153; «se por ia inferire da gly 
xpis t iani lege m u l t o m e n o tenere la n o y » , 182; la r icerca di u n a e le-
ganza stil istica po r t a , tu t tav ia a l l 'uso de lPa l t e rnanza de lPenc l i s ia e 
del la procl is ia pe r il p r o n o m e oggetto in u n caso: «me h a n o ragi ra to 
e h a n o m e con ta to gly mei ossa», 66-67. Abb iamo a lcun i casi di rad-
d o p p i a m e n t o s in ta t t i co , che h t racc ia dia le t ta le ne l la reg ione ne l la 
qua le si ve r i f i cano : 3 1 «e sono equal i a l lu i» , 104; «e da cqui i nanc i» , 
ROHXFS, o. c , II, 434 -35 . 
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201-202; «e vede Hi den t ro sua p rop r i a i m m a g i n e » , 120, esempio in 
cui m a n c a 1'articolo davant i aH'aggct t ivo possessivo, come in «tutti 
nos t r i peccat i n e son pe rdona t i» , 141-142, con t ro , p e r o . «non l ' ha -
v e m o conosc iu to per li nos t r i pecca t i» , 178-79. 1 1 2 
Altre forme popola r i sono : l 'uso di due propos iz ioni coo rd ina t e , 
ne l le qual i il soggetto sot t inteso del la seconda e diverso da quel lo 
del la p r i m a : «e cossi fe ' e m u l t o lo h o n o r a v a n o » , 13; l ' uso del re la t i -
vo al pos to di una cong iunz ione causale: «la suprad ie ta d i spu ta t ione 
fo fa t ta . . . d e n a n c i . . . de un no t a ro , il quale facesse fe '» , 18-21; il d i -
s tacco del la p ropos iz ione re la t iva dal sostant ivo dal quale d i p e n d e , 
con 1 ' intrusione di u n c o m p l e m e n t o : «e li nostr i fili fugi ranno a li 
alt i m o n t a g n i , li qual i a n d e r a n n o persi in le a rene et loco s t r ano» , 
206-208; l ' uso del p r o n o m e soggetto di propos iz ione relat iva di gene-
re diverso dal sostant ivo al qua le si r iferisce: «diceno che Yhesu 
Xpis to e vero Dio e d icono veri ta . El quale noy legemo dove d ice» , 
87-89; le m a n c a n z a del la copula tra due propos iz ioni pe r dar senso 
s in ta t t ico esa t to : «Voi dovet i sapire che Idio ha creato 1'homo il qua le 
vive in questo m u n d o , che in quel lo son t re cose necessar ie» , 95-97; 
il conce t to di necess i ta espresso dal verbo avere al posto di dovere : 
«Yhesh X p i s t o . . . havesse de mor i r e» , 33-35; «era necessar io se haves-
se de sequ i re» , 124; due propos iz ioni nelle. quali la cos t ruz ione del 
p r i m o verbo preva le su quel la del secondo: «lasso et incar ico al d i t to 
suo figlyolo», 16; er ror i ne l la consecut io t e m p o r u m : «non era possi-
bi le che sia d i t to figlyol», 7 3 ; «adonque p o ' che Yhesii Xpis to e fatto 
h o m simile a noy e che n o n morisse , d ico te . . . » , 60-61 ; «ancor che la 
glosa de 1'Alchoran dicesse che Yhesu Xpis to resusc i to» , 4 7 - 4 8 ; 8 3 e, 
infine, l ' u so di p ropos iz ion i e l l i t t iche: «tutti quel l i che fanno ydol i 
s iano confusi e quel l i che li ado rano» , 148-49; «chi ben fara in que-
*' CORTI, o. c , p . CXLIII. 
*• L'alternanza deH'omissione e del manten imento delTarticolo davanti al l 'ag-
gett ivo possessivo e c o m u n e ai poet i del tempo e risponde, per 1'omiss ione, all 'uso piu 
antico della l ingua dotta: cfr. SCHIAFFINI, Testi fiorentini del Dugento e del Trecento, 
Firenze, 1 9 2 6 , p . LII (cito dalla prima ediz ione, non avendo sot tomano ia seconda) , e 
WIBSE, Altitalienisohes Elementarbuoh, Heibelberg, 1 9 2 8 , p . 1 3 3 ; per il m a n t e n i m e n t o 
risponde al dialetto; per quanto gli esempi di csso pospongano l 'aggett ivo possessivo 
al sostant ivo: ROHLFS, O. C, II, p . 1 5 5 , e CORTI, o. C, CXLIV. La formula del testo , 
art. -4- agg. poss. - j - sost., pare, pertanto di coloritura dotta. 
** Sull 'uso del l ' imperfetto congiuntivo al posto del presente , cfr. FINZI, o. C., 
pp. 56 segg. 
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sto m u n d o havi ra la gloria de Ta l t ro , e quel lo chi ma le penera pe r 
s empre» , 215-16. 
Un color i to popo la re po t r ebbe forse trovarsi in a l cune par t ico la r i -
ta de l l ' uso di p repos iz ioni e cong iunz ion i , diverso dal n o r m a l e : p . e s . , 
uso di p repos iz ione sempl ice invece che de l l ' a r t ico la ta : «fai un gran 
male in c redere le cose d i t te» , 167-68; uso diverso di p repos iz ione : 
«tu che dice in questo?», 39; «Or che dice tu in questo?», 52-53; 
m a n c a n z a di cong iunz ione in t rodu t t iva : «Signor, quan te cose quest i 
d i cano , son resposte de pe r sone grosse», 53-54; uso di diversa con-
g iunz ione : «havesse de mor i r e secondo che m o r t e n o n mer i t ava» , 
34-35; m a n c a n z a di cong iunz ione : «questo se i n t endea c o m ' e b b i 
passati xxxi i i ann i volse ascendere al c ie lo», 48-49; infine, cos t ruzio-
ne del geni t ivo senza prepos iz ione : «por t andone da par te Dio li sanct i 
evangeli j», 191-92. 
Esaur i to , cosi , lo s tudio della par te s in ta t t ica popo la r e , ved i amo 
di i l lus t rare b r e v e m e n t e 1'aspetto col to del la s intassi . 
I cul t ismi s in ta t t ic i , ev iden temen te r ice rca t i , si r i ducono a poca 
cosa. Dei colori poet ic i e usa ta solo 1'amplificazione n e lL u n i co caso 
di uso p leonas t ico di due verbi s inon imi : «concederono e concorda -
r o n o » , 69-70; «respoxe e d ixe» , 8 7 , 150, 168-69; «Iasso et inca r i co» , 
16. Abbas tanza f requente e l 'uso del la cos t ruz ione con 1'inhnito: «E 
parea t an to bel la la sc r ip tura che '1 Re d i x e . . . esser scr ip ta per m a n o 
de Dio» , 7-9; «afhrmavano per certo quel lo non haver p a t u t o m o r t e » , 
37; «dicote che parereb i Dio essere pa r t e» , 6 1 ; «trovo in ver i ta Yhesii 
Xpis to essere mor to» , 64-65; «el d i t to Re conobi questo essere in ve-
r i ta» , 80 -81 ; «det tero a conosce re . . . el c rea tore vostro Dio essere 
Yhesu Xpis to» , 127-29; «e pe rche vui credat i questo essere cussi», 
164; «sapiti n i u n a cosa essere imposs ib i le a Dio» , 171 ; «se por ia infe-
r i re da gly xpis t ian i lege mul to m e n o tenere la noy» , 180-81; «e pe r 
questo c h i a r a m e n t e fe meglyore essere che la nos t ra» , 187-88; «a te 
r e p u t a m o essere il p iu d iscre to e savio m o r o » , 197-98. 
La breve rassegna dei cul t i smi t e rmina con 1'elenco degli i pe rba t i , 
di cui si verif icano diversi casi . La par te n o m i n a l e p recede la copu la : 
«e pe r ques to ch i a r amen te fe mig lyore che la nos t ra» , 187-88; il pa r -
t ic ip io passato p r e c e d e il verbo essere ne l t e m p o compos to : «e a 
quell i chi p resent i e rano» , 116; il compl . oggetto p recede il ve rbo : 
«gly qual i nu l la r a ione ch ia ramen te sapeano dare» , 25-26; «morte 
non mer i t ava» , 3 5 ; i n t rus ione de l l 'ogget to per sc indere il par t ic ip io 
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passato dal ve rbo essere rrel t e m p o compos to : «il quale era sopra tu t t i 
fon tana di a l ta sciencia t e n u t o » , 12-13; c o m p l e m e n t o ind i re t to che 
p r ecede il ve rbo : «li convenia in corpo et in aria essere levato alli 
c iel i» , 35-36; «et in te r ra e desciso», 78-79; «non se puo per noy de-
c larare» , 112; i n t rus ione di sostant ivo tra avverbio e aggett ivo nel 
super la t ivo per i f ras t ico: «e quel lo che li xpis t iani d icono e m u l t o ve-
ri ta g rande» , 106-107. Un uso sapiente de lP iperba to si ha in un caso 
di para l le l i smo di propos iz ioni : «reputato per lo Re come a pad re e 
pe r lo vulgo per p r o p h e t a » , 12-14. 
* * * 
Siamo giunt i a dover conc ludere b revcmente le nost re indag in i . 
L e form le t terar ie sopravvanzano le dialettali di gran lunga , sia 
nel la fonet ica che nel la morfologia e nel la sintassi , t an to da far d u b i -
tare che il colori to d ia le t ta le , che fl testo presenta , sia dovu to p iu al 
copista che a lPau to re . Ad ogni m o d o sul carat tere mer id iona le degli 
e lement i d ia le t ta l i , che emergono dal tes to , non si p re sen tano d u b b i : 
basti pensa re a voci e cost rut t i comun i a tu t t a 1'Italia mer id iona l e , 
come «tegno», 169, l 'uso del p r o n o m e a tono agglut inato col verbo in 
«dixel i», 28 , «dicot i», 6 1 , e c c , la fedelta alla formula «cantassem si 
potuissem» in «non te recordar isse de luy se la sua figura n o n miras-
se», 159-60. N o n pa re n e p p u r e difficile stabil ire a quale delle due 
zone in cui si d iv idono i dialet t i mer id ional i sia da assegnare il 
nos t ro m s . 
L ' a spe t to piii sa l iente r i scontra to nel la fonetica e la m a n c a n z a 
del la d i t tongaz ione di «e» ed «o» brevi , il che esclude che 1'influsso 
dia le t ta le sia d ' a spe t to napo le t ano e ci conduce p iu t tos to verso la Si-
cil ia, la Calabr ia e pa r t e delle Pugl ie . II fenomeno di conservaz ione 
del nesso consonan t i co «pl», che po t rebbe far pensare a un colori to 
abruzzese , e annu l l a to dalla voce verbale «te p iaca» , 209, s icche il 
f enomeno e da assegnare , con la conservazione di altri nessi conso-
nan t i c i , a forme la t ineggiant i . Ci lascia incer t i 1'esito di «1-j-y», che 
in «fili», 192, 196, e ne lPar t i co lo de te rmina to p l . «li», 2 , e c c , r i spec-
chia una forma napo le t ana , men t r e ln «figlyo», «figlyolo», 7 1 , 73 , 76 , 
ecc , , e ne lPa r t i co lo de te rmina to p l . «gly», 25 , e c c , riflette u n a forma 
toscana , e perc io le t terar ia , ad ogni m o d o lon tana da esiti mer id iona -
l i . A pa r t e questo d u b b i o , non ved iamo qu ind i , col m a n c a t o d i t ton-
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g a m e n t o , che un solo e l emen to che ci possa indir izzare : le voci ver-
bali «possissero», 58 , e «te recordar i sse» , 159, le qua l i , r i facendosi 
n s p e t t i v a m e n t e a «posse-j-habuissem» e a «recordare- f -habuissem», 
ci r i m a n d a n o a forme pugl ies i ; s icche n o n resta che conc lude re che 
gli e lement i dialet tal i ci po r t ano ad assegnare 1'autore o 1 'amanuense 
a quel la reg ione es t rema dei dialet t i mer id iona l i , che c o m p r e n d e con 
la Sicilia la pa r t e mer id iona le del la Calabria e del le Pugl ie , e a l l ' u n o 
o a lPa l t ro quel l ieve colori to napo le t ano di cui abb iamo visto la 
t enue t raccia . 
M A R I O R U F F I N I 
Torino 
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T E S T 0 
Deve te sapire che ne la dicta cita de Fes , ch 'e in terra d e ' f. 5 2 T . 
Mori , fo facta d i spu ta t ione denanc i el Re e li suoi savi et h o -
min i l ic terat i sopra la fe nos t ra . E lo dit to Re se fe ' po r t a re in 
p resenc ia sua u n l ibro chiamato in lengua morescha «Condus» , 
5) che t an to significa come «Libro de Tr in i ta» , il qua le l ibro era 
scr ip to per m a n o de R a y m u n d o Lul l , na tu ra le de 1'ynsula de 
Mayor ica , xp is t iano h o m o mol to d i l igente . E parea t an to bel la la 
sc r ip tu ra che '1 Re dixe spesse vol te essere scripta pe r m a n o de 
D i o ; el qua le l ibro p ro fundamen te t rac tava de Tr in i ta e de la 
10) sanc ta fe ca thol ica et ancor de la mor t e de Yhesu Xpis to . E t 
t e n e n d o l o el d i t to Re ne l l e soe m a n o inseme con tuct i suoi l ic-
te ra t i , t ra li qual i havea u n chiamato Abraym Magaluf, il Jqua le 
era sopra tu t t i fontana di al ta sciencia t enu to e r epu t a to per lo 
Re c o m e a pad re e per lo c o m u n e vulgo per p ro p h e t a . Per cio 
15) che q u a n d o el Re vechio , pad re del dicto Re, v e n n e al m o r i r e , 
lasso et incar ico al di t to suo figlyolo, sotto pena de obed ienc ia , 
che n o n facisse n i u n a cosa senca consiglyo de questo savio m o r o . 
E cossi fe ' e m u l t o lo h o n o r a v a n o . Et | la supradic ta d i spu ta t ione 5 3 r. 
fo fatta in conspe t to del magnifico Johanne Goncales de Vil la 
20) Dares e d e n a n c i a u n fratello consobr ino del Re de Por togal lo 
e de u n no ta ro il qua le facesse fe de la di t ta d i spn ta t ione , la 
qua le fo facta ne la di t ta cita de Fes ne li mill i ccc . xxxxi i i i . 
n e l pa laco del d i t to Re. E lo di t to Re, t enendo questo Libro de 
T r in i t a n e le m a n o , legea in quel lo e, dub i t ando , d o m a n d o alli 
25) soi savij a l faquini che alli di t to l ibro dicea; gly qual i nu l la r a ione 
ch ia ramen te sapeano da re . E t in ques t ' ho ra il di t to Re chiamo 
il di t to A b r a h y m Magaluf, il quale era maiore in sc iencia de tu t t i 
quan t i , e dixel i in subs tanc ia come il l ibro dicea che Yhesu 
Xpis to prese m o r t e e pass ione per 1 'humana n a t u r a e che resu-
30) sci to . E ques to a l legava il l ibro e provava per li sanct i p rophe t i 
con bel le r a x o n e . E li dit t i savi che s tavano in p resenc ia del 
d i t to Re forte se maraveg lyaro e dixero che questo era imposs i -
b i le e che t an to exce l len te creator com 'e ra Yhesu Xpi s to , na to 
per Spi r i tu Sanc to dala Sacrat issima Maria Vergene , havesse de 
35) mor i r e secondo che mor t e non mer i tava . Anci li conven ia in 
corpo et in aria essere levato alli cieli nel sanc to pa rad i so , e 
affirmavano per cer to quello n o n haver pa tu to m o r t e . Li qua l 
pa ro le in tes i pe r lo d i t to Re, des iderando sapere la i n t e n c i o n del 
d i t to Abrahym Magaluf, dixe: «Tu che dice in questo?» El qua le 
40) A b r a h y m , i nd r i cando le sue paro le al di t to Re che lo havea in -
te r roga to , d ixe: «Per certo ve dico che Yhesu Xpis to prese m o r t e 
e pass ione . E questo ve p ruvo per lo mio Alchoram, dove dice 
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Ebe cabde la t im, che, r e to rnando lo in vu lgare , vol dire che Yhesii 
Xpis to dopo de t re di resusci to . E man i f e s t amen te appa re che 
45) n i u n a pe r sona po resusci tare se p r i m o n o n more» . Et in quel 
p u n c t o gly mor i a lfaquini s tetero mol to a m m i r a t i . Et r e spoxe u n 
de loro d icendo per tu t t i : Che ancor che la | glosa de 1'Alchoran 
dicesse che Yhesir Xpis to resusc i to , ques to se i n t e n d e a c o m ' e b b i 
passat i xxxi i i . a n n i volse ascendere al cielo e che n o n v i n n e per 
50) a l t ro se n o n per demost ra rse alli suoi apostol i c o m ' e r a p r o p h e t a 
de lo l ignagio de 1'alto c rea to re , m a non che pat isse m o r t e . 
O d e n d o el Re queste paro le dixe al suprad i t to A b r a h y m : «Or che 
dice tu in questo»? Respoxe el d i t to : «Signor, q u a n t e cose quest i 
d icano son respos te de pe r sone grosse e pocho in te l l igen t i che 
55) se sforcano d i re . E t i n t e n d o l p rovar secondo oder i t i» . «Signor, 
d ixe el d i t to m o r o , q u a n d o el c rea tor creo il m u n d o e l ' h o m o 
e 1'animali e t u t t e l ' a l t re c rea tu re , fecili con ta le cond i t i one che 
tu t t i posissero m o r i r e , cossi li g randi come gly p iccol i , e che co-
m u n e a tu t t i fosse la m o r t e , e questo p romise n o n t o r n a r in -
60) d r ie to . A d o n q u e p o ' che Yhesu Xpis to e fatto h o m simile a noy 
e che n o n mor isse , d icote che pare reb i Idio essere pa r t e e v e n e -
rebi con t ra se stesso. E t ancor p iu te dico che m a y fo h o m n e 
sera che n o n m o r a . E come po te rebb i essere che Idio donass i ad 
u n i m o r t e et ad [altri] n o . E perc io t rovo in ver i ta Yhesu Xpis to 
65) essere m o r t o , e questo confirma el p r o p h e t a Dav id per boccha 
del Spi r i tu Sanc to : Li cani m e h a n o ragi ra to et h a n o m e con ta to 
gly mei ossa c r u d e l m e n t e , m e h a n o ferito cbe le mie m a n o e 
gly mei pedi me h a n n o chiavati . E per ques to ve dico che cer-
t a m e n t e e mor to» . E tu t t i 1'altri mor i concede rono e con-
70) cordarono col di t to sagio m o r o . D o p o el Re l egendo el Re ne l 
d i t to l ibro dicea che Yhesu Xpr is to era figlyol de D i o . De la 
qual cosa tu t t i li m o r i furon amira t i et d ixeno al Re che n o n 
era possibi le che sia d i t to figlyol perche pa re reb i g rande heres ia . 
E lo di t to savio m o r o A b r a h y m respose : «In quel lo che li xp i -
75) st iani d i ceno , lor d iceno bona rag ione e vera che Yhesu Xpis to 
era figlyol de Dio e piu che figlyo, pe r cio che | lui t ene spir i tu 
de D i o . E questo a noy e ben chiaro, et ogni di lo l egemo, 
come Yhesu Xpis to e spir i tu de Dio et e ensci to da Dio et in 
ter ra e dexciso per salvare la n a t u r a h u m a n a . E per questo h d i t to 
80) figlyolo». E t i n c o n t e n e n t e el di t to Re conobi questo essere in 
ver i ta pe r le p ropa t ion i soprad ic te . 
E li a l faquini e tu t t i 1'altri savi mor i tener lo in g rande errore 
d i cendo che questo no possiva essere perche Idio era tu t to solo 
colui che fe ' i cieli e la te r ra . Et si Yhesii Xpis to chi h fat to 
85) h o m o fosse D i o , se reb ino doi De i . E questo serebi cont ro na tu ra , 
che la paro la de Dio dice : Un solo Dio adoreray . E lo d i t to 
A b r a h y m Magaluf respoxe e d ixe: «Gly xpis t ian i d iceno che Yhesu 
Xpis to e vero Dio e d icono ver i ta . El quale n o y legemo dove 
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dice: Esqui l i t imus alla; che vol dire : la parola de Dio h discesa 
90) in ne la ter ra et h fatta carne ct ha fatte maraviglyose cose, in 
neli quali h D i o . Et devele sapire cbe Idio h vera T r in i t a : c 
questo t roveray nel nos t ro Alchoran dove dice: Aora alla exqui l im 
ala co a laho aquibar ; chc vo ' d i re : Padrc e figlyo e la sua paro la . 
E queste t re cose son necessar ic ad essere un Dio . E questo p ro -
95) viro con vui a l t r i . Voi dovcti sapire chc Idio lia creato l ' h o m o , 
il quale vive in questo m u n d o , che in qucllo son trc cose nc -
cessarie: cio h spir i tual i c fiato e le venc dcl core che son p ieni 
de sangue; et e manifes to che s ' a lcuna dc questc trc cose m a n c a 
h n i en t e , e se tut t i t re cose m a n c a n o tanto pegio . e tu t t e tre 
100) son necessar ie , e l ' u n a senca li doi no vale e m a n c o li doi senca 
l ' u n a . E c iascuna de qucste son neccssar ic a 1'homo. E quando 
l ' u n a de queste manca 1'homo more . Adonque cossi e del crea-
tore nos t ro Yhesu Xpis to come lui e creatorc c la sua parola c 
lo Spir i tu Sanc to e tu t to p rocede dal creatore e sono equali a I lui . 
105) c tut t i t re son chiamati un solo Dio . chi cra in nel | p r inc ip io f. 5 4 ». 
del m u n d o e sera in nc la fine. E quel lo che li xpist iani d icono 
e mul to veri ta g rande , chc cossi era promcsso per D io , la qual 
cosa t roveray negly psalmi de David per bocca del Spir i tu Sanc to , 
qual d ixe: «Propheta ve m a n d e r o simile a me e serii alto sacer-
110) dote pe rpe tua le . E devete sapire chc le dit te cose significano 
Tr in i t a , con tu t to che sia a noy secreta . Per tan to come sia di-
s t i nc t amen te non se pu6 per noy dcc lararc . E quell i che ben 
a d o p r a n o a n d e r a n n o alla gloria de Dio , dove sera dec lara to e 
most ra to questo secre to; el qualc secreto vede ranno a p e r t a m e n t e 
115) con li suoi propri j ochi». E t ancor piii il di t to Abrahym Magaluf 
d ixe al Re et a quell i chi present i e r ano : «Io ve voglyo mos t r a re 
el vero Dio 11 el m u n d o . Dio nost ro s ignorc volse fare u n spechio, 
cio e nel cielo in ncl quale mira sc stesso. e la laca sua c rc-
p resen ta t ione de Yhcsii Xpisto in nela terra; e p ropr io cussi como 
120) qui T o m o se mira in uno spechio c vcde lli dcn t ro sua propr ia 
s imi l i tud ine , ma gia pcr questo non sono doi . ma u n o . E po" 
che Yhesu Xpis to h r cprcscn ta t ionc dcl spechio pare ch"c Dio . 
E questo aven imen to e stato a la terra pcrchc n a n t e che vcnissc 
lo dixe et era necessario se havcssc dc scquire , e de questa sua 
125) sancta venu ta se ne ha sequi to grande uti l i ta: tut t i li genti e rano 
ydola t r i e non ven iano iu conosc imento dc la veritfi fiiichc Yhesii 
Xpis to venne in nc la te r ra , il quale con gly suoi apostoli det-
tero a conoscere a li ditli ydolatr i cl creatore vostro Dio csscre 
Yhesii Xpis to» . 
130) E disse pui el di t to Abrahym Magaluf: «Fra imy mori e li 
christiani sono alcuni op in ion i , tra li quali so lamen te ve ne diro 
una . Noi sapemo bene che dice lo evangclio chc scra fatto lava-
m e n t o sopra 1 1 0 1 et seremo salvi. E noi li mor i facimo l avamcnto 
ogni di; e questo non vale cosa a lcuna . E li xpist iani Io fanno 
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135) dopo che la c rea tura b na ta e non cu | r ano piu de al tro lava- /. 55 r. 
m e n t o . E questo b na tu ra l c e bono perche il l avamento nosl ro 
b tale como quel lo de la p ignata la quale b nec ta da fora et 
b ru t t a dcn t ro . E noy c redcmo che como noy d icemo: Exedu ley 
ley fide alla M ahomad gural la . chc tan to vol dirc come: Test i -
140) mon io chc non c sc n o n un Dio c Mahomec to suo misso. E che 
como ques te paro le son di t le tu t t i nos t r i peccat i ne son pc rdo -
na t i . La qual cosa 1 1 0 1 1 b cossi che la vera , e vero e quel lo de 
gly xp is t ian i , li quali a m a n o et adorano Yhesu Xpis to , chi c Dio 
ct h o m o ; cossi lo dice David . c dove dice : Io tc ins ignero a 
145) conoscere D io» . 
E li a l faquini c Tal t r i savi mor i d ixeno al d i t to Abrahym Ma-
galuf: «Quali b la r axone perche li xpis t iani fanno ydoli e li 
adorano? E dice la bocca del Spir i tu Sancto che tu t t i qucll i che 
fanno ydol i s iano confusi e quelli che li ado rano . Or chi d i ray 
150) in questo?» El dit to savio moro respoxe e d ixe: «Le figure che 
li xpis t iani fanno c le s imi l i tud ine sono per r ep resen ta t ione . Come 
se tu havesse uno amico , e quel lo ca r amen te ami per a lcuni ben i 
recevut i da lui; che faray tu per havere lo in tua memor ia? 0 tu 
lo scr iveray ncl tuo l ibro o faray -depingere la sua figura dove 
155) spesse vol tc la guard i , pcrchc ogni fiata che ' l v ideray dep inc to 
diray in ncl cuor t uo : Amico mio , il quale yo amava sopra tu t t e 
le cosc, g randc b la alcgreca mia q u a n d o yo vcdo la tua figura! 
Di gia per questo tu non adoreray qucl la p ic tu ra ma il t uo core 
e lo tuo in te l lc t to sta col grande amico t uo : e tal fiata non te 
160) recorder issc dc luy sc la sua figura non mirassc . Et cossi e de 
lc figure che li xpis t iani fanno: perchc la paro la al legata del 
psal lmista che siano confusi qucl l i chi adorano ydol i non tocca 
a li chris t iani , perchc loro non li adorano se non pcr la r a ionc | f. 55 T. 
sopradi t ta . E pcrche vui credat i questo esserc cossi, lo voglyo 
165) p rovare col nos t ro Alchoran dove dice : Sennen ley abedo eferain, 
che t an to vol dirc como li xpis t iani n o n adorano ydol i» . Et li 
mor i a l faquini c 1'altri savi d ixcro al di t to Ahrahyn i : «Tu fai un 
gran ma le in crederc lc cosc d i t tc» . El di t to Ahrahym respoxe e 
d ixc: «Yo tcgno tu t t c qucstc cosc pcr verc c b o n e . c son neces -
170) sarie dc credcre a qucl le chi vo ranno sa lva t ione . perchc sapit i 
n i u n a cosa cssere i inpossihilc a D i o , ma p o ' fare c disfare a posta 
sua et in ogni loco b p re sen te , piglya la forma a lui p l acen te . 
Ef non b piu forte a c rcdere al Padrc nos t ro che Idio apparesse 
a Moyses in s imi l i tud ine de foco in que l l ' a rbo ro che fa ll frutto 
175) n o n t roppo b o n o ch 'esser apparso in forma d ' h o m o , il qual e 
m u l t o meglyor , et in corpo de femina vergenc , la qual m u l t o 
mcglyor fruto fa chi b c rea tura la qual Dio crc6 in forma sua 
p ropr ia . E ancor nc aparvc in questo m u n d o c n o n 1'havemo 
conosc iu to per li nos t r i pecca t i . E pu i vui ancor dici t i che li 
180) xpis t iani no t e n e n o l ige; e cosa m u l t o for de rag ione de dir la , 
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perche mani fes tamcnte se poria infcrire da gly xpist iani lege mul -
to m e n o tencre la noy . che t enemo 1'Alchoran, el quale Macho-
me tho ha scri to e de mul to piii baxo grado che Yhesit Xp i s to . 
el qual e figlyolo de r a l t i s s i m o creatore , nato senea peca to da 
185) Maria v i rg ine , la quale inanci el pa r to , in nel par to e dopo el 
par to sempre fo vergene . E Machoinetho ve nato pcr volonta dc 
earne e de femina in pecca to originale. E per questo rh ia ramente 
f e ' m i g l y o r e e s s e r e c h e l a n o s t r a . p r o v a n d o l o c o l 
nos t ro AI fchoranj dove dice: Adibayda cnsel fah elmgil alengel 
190) e n t e d e m e n de ta l le , chc vol dire: Lo signor mio e Yhesti Xpis to 
lo qual e desciso in ne la te r ra . po r t andone da par te Dio li sancti 
evangeli j chi son | suoi fili. E qtiesti son li xpis t iani . E senca ,. 56 r. 
dubio benedi t t i se ranno coloro chc'l c redcranno» . E 1'alfaquini 
e quel l i savi mori d ixero al rlitto Abraham Magaluf: «Noi h a v e m o 
195) ben compreso tut t i le paro le e ragione fchej per voi ne son state 
d i t t e , de le quali mu l t e gratie ve facimo perche nc havi te m o -
strate moJte cose a noy occulte. per nostra ignorancia . E perche 
a te r e p u t a m o essere il piu discreto e savio moro chi se t rove in 
queste b a n d e , te p regh iamo te piaca declararnc se noi li mor i e 
200) la lege nostra e mu l to dura tu ra» . A la quali parole respoxe. il 
d i t to Abraym: «Li tempi de li prophet i son giii (s)compiti e da 
cqui inanci non se ranno piu p rophe t i . Ma yo ve voglyo respondere 
secondo li passati p rophet i hano propheti^.ato de le cosc da ven i re . 
Dice il p r o p h e t a Nason chc noy gly mori pcr li peccat i nostr i 
205) se remo confusi e che u n ' a l t r a genera t ione venera e che ne de-
s t ruera ; e ne bisognora lassare. 1i bavere nostri e li nostri fili 
fugiranno a li alti mon tagn i , li quali anderano persi in le a rene 
et loco s t rano . Et alla fine hav i ranno de morire e lassare la fc che 
t e n e m o . E tu t t i 1 'homini del mondo to rne ranno ad una fe sancta 
210) et i inmacti lata de Yliesti Xpisto. E dopo de qnesto Yhcsii Xpis to 
vencra in nel m u n d o et itidichera il Mcssias chi glv Judci spc rano 
et in te rogare lo ha davanci [VhominiJ popul i . Et i n c o n t e n e n t e 
venera la n u b c dal cielo e brulera el Messias per lo male ehe 
havi ra fat to. E Yhesii Xpis to parlera al poptilo ct i inera in boni 
215) oper i . Et chi ben fara in qttesto mtindo havira la gloria de l a l t r o ; 
e qucl lo chi male penerii per sempre» . 
El di t to sagio moro Abrahym Magalttf se n"ando nel regno de 
Por togal lo , dove morio nela fe e servitio de Yhesii Xpis to , il cjuale 
per sua sancta miser icordia lo voglya pe rdonare . A m e n . 
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